












• Para las enfermedades ocurrían como castigo divino ? Sacerdote. 
• Para enfermedades por posesiones demoníacas ?Mago. 
• Enf. causas naturales ? Médico (laico)
ANTIGUO EGIPTO
Según el Papiro de Ebers
habría tres tipos de sanadores
LA FARMA…
LA FARMA…
VEGETALES (aprox. 230): la mandrágora, el 
beleño, la belladona, cicuta, escila, 
adormidera, genciana, pimienta, azafrán, 
ruda, anís, mostaza, díctamo, centaurea, 
euforbio, regaliz, cinoglosa, etc.
LA FARMACIA EN GRECIA
En el Corpus Hipocraticum se mencionan
aproximadamente 260 drogas:
ANIMALES: grasa, suero, leche y animales enteros como las lombrices, 
las cantáridas, serpientes, cuerno de ciervo, etc.
MINERALES: creta, litargirio para emplastos, sales de cobre como el 
sulfato de cobre en colirios, sulfuro de arsénico (depilatorio), azufre 
en fumigaciones, óxido de cinc, sal, alumbre y piedras preciosas.
LA TRÍACA…
La tríaca
Preparado con más de 70 componentes 
distintos de origen vegetal, mineral y animal 
(opio, carne de víbora…). 
Se usó desde el siglo III a. C., como antídoto
contra venenos y acabó considerándose 
como una panacea universal. 
Se popularizó en la Edad Media.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid 




avanzando con el 
paso de los años y 
los siglos….
LA FARMA…
Pero el enfermo, 
en ocasiones está
desesperado…..
Y quiere una 





esa solución  




En ocasiones el problema es  
estético,
cosmético
o relacionado con la autoestima 




también es un 
negocio….
La industria farmacéutica ubicada en España ocupó en el 2009 el primer 
lugar del ranking de inversiones en I + D con el 21.7% del total nacional.
Figura 3. Gasto del Sector Farmacéutico en I + D sobre el total del gasto nacional en el 2009. (Fuente: INE. Estadísticas del I+D).
Se inv
estigaEL NEGOCIO…
"En el mundo actual, 
se está invirtiendo cinco veces más
en medicamentos para la virilidad masculina
y silicona para mujeres, 
que en la cura del Alzheimer. 
De aquí a algunos años,
tendremos viejas de tetas grandes
y
viejos con pene duro,






El medicamento legal 
(el que venden en las farmacias) 
el único sometido al control 
PREVIO y PERMANENTE de la 
autoridad sanitaria….























Las consecuencias pueden ser 
muy graves
(talidomida, dietil estilbestrol)





CUANDO NO SE HACEN BIEN LAS COSAS…
EL DIETILENGLICOL (letal entre 0.01 Y 0.2 mg por Kg
de peso):
- 1986, India: 14 muertos por glicerina contaminada. 
- 1987, España: 5 fallecimientos por una pomada con restos 
de DEG. 
- 1990, Nigeria: 109 muertos por un jarabe de paracetamol 
donde el propilenglicol fue reemplazado por DEG. 
- 1990 a 1992, Bangladesh: 200 muertos y 300 intoxicados 
por un elixir de paracetamol contaminado.
- 1995 a 1996, Haití: 89 muertos por la utilización un jarabe 
de acetominofeno con edulcorante contaminado. 
CUANDO NO SE HACEN BIEN LAS COSAS…
…En ocasiones no sabemos 
qué ha pasado, 
ni porqué, 
ni sabemos como evitarlo…
RAM BIZARRAS (“INUSUALES”): 
NO SE SABE
LA FARMA NO 
FORMAL…
NO SOMETIDA 
AL CONTROL DE 
LA AUTORIDAD 
SANITARIA
LA FARMA NO 
FORMAL…
Hace falta tenerle mucho amor
O mucha desesperación
CUANDO NO SE HACEN BIEN LAS COSAS…
CUANDO NO SE HACEN BIEN LAS COSAS…
Es necesario REGULAR este 
mercado, para eliminar al 
intruso, al inmoral y al que sólo 
vende promesas…
Se trata de proteger la 
economía del consumidor, 
pero, sobretodo su SALUD.
FARMACOVIGILANCIA
DEFINICIÓN OMS: Ciencia y actividades relativas a la 
detección, evaluación, comprensión y prevención de los 
efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro 
problema relacionado con ellos.
OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE FV:
• Conseguir detección precoz de las RAM.
• Describir las nuevas RAM que se detecten y evaluar su significación clínica.
• Establecer la frecuencia real de las RAM.
• Determinar los factores que predisponen a padecer RAM.
• Desarrollar programas de formación e información en materia de RAM para 
el personal sanitario.
• Adoptar medidas encaminadas a disminuir las RAM sin menoscabar la 
eficacia del tratamiento.
En las últimas 4 décadas se han retirado por motivos de seguridad 
121 productos. La mitad en los 5 primeros años de 
comercialización y 1/3 en los dos primeros años.
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